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相田満
要旨国文学研究資料館にて作成・公開されているオンラインデータベースのうち、
｢マイクロ資料目録データベース」と「和古書目録データベース」が、平成六年度から、
検索項目の拡張作業により、刊本に関する刊年・書騨・地名項目についての検索が可能
となった。その操作方法については、すでに「平成6年改訂版データベース利用の手
引き－検索機能拡張・改訂基礎編一」（相田満・山田直子・前田哲男・清野一男／共編、
国文学研究資料館）にて記した所であるが、本稿では、検索システムが拡張されるに至っ
た経緯と、拡張後のシステムで行われた検索から導き出されることの一端を報告し、そ
の有用性を評価する。
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国文学研究資料館「マイクロ資料目録データベース」・「和古書目録データベース」
の検索項目・検索機能の拡張について
第1章データベースの名称と概要
国文学研究資料館では、次のデータベースのオンライン検索サービスを実施
している。（データ件数は、それぞれ平成6年4月段階の件数をあらわす｡)
①マイクロ資料目録デー タベー ス（約137,000件）
国文学研究資料館がマイクロフイルムに撮影し収集した、全国各地
の大学・図書館・文庫所蔵の写本・刊本の目録（『国文学研究資料館
蔵マイクロ資料目録」として年次ごとに刊行）の書誌データを累積し、
データベース化したもので、オンラインデータは半年毎に更新される。
②和古書目録デー タベー ス（約6,400件）
国文学研究資料館が所蔵する和古書（写本・刊本）の目録（「国文
学研究資料館蔵和古書目録」として刊行）をデータベース化したもの◎
データ項目はマイクロ資料目録よりやや多く、残欠、注記、印記など
も示される。
③国文学論文目録デー タベー ス（昭和54年～平成3年分約114,000件）
雑誌、紀要および、単行本論文集に掲載された論文のうち、国文学
研究資料館で刊行している「国文学年鑑」に収録された目録データを
累積したもの。
執筆者名、雑誌名、ジャンル、時代、刊年、キーワード（論文タイ
トル中の用語）などの項目から検索できる。
（1）
何れのデータベースも、大型汎用機上のORIONデータベースシステム
の元で、検索環境が作られている。これらの内、①②については、従来の検索
項目は、書名・執筆者のみが可能であったが、平成六年度からは刊本のみにつ
いてであるが、刊年・出版地・書騨の検索を可能とすることとした。その操作
の方法については、すでに「平成6年改訂版データベース利用の手引き－検
索機能拡張・改訂基礎編一」（相田満・山田直子・前田哲男・清野一男／共編、
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国文学研究資料館）で記したが、本稿では、検索システムが拡張されるに至っ
た経緯と、拡張後のシステムで行われた検索から導き出されることの一端を報
告し、その有用性の如何を評価する。
第1節データベースの名称と概要
「①マイクロ資料目録データベース」と「②和古書目録データベース」の検
索は、次図の如き表示から始まる。
①マイクロ資料目録データベースの検索開始画面
＜マイクロ資料目録データベース＞
当館がマイクロフイルムに撮影し収集した全国各地の大学・図書館・
文庫所蔵の写本・版本の目録（｢国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録」
として年次毎に刊行しています｡)の書誌データを累積しデータベース
化したものです。
更新日：1994年9月30日
データ件数：137868件、
このデータベースの著作権は国文学研究資料館が保有します。
検索コマンドを入れて下さい。（?で検索コマンドー覧を表示します｡)
1／
(')日立HITACM-860/60
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②和古書目録データベースの検索開始画面
＜和古書目録データベース＞
当館が受入れ整理した和古書（写本・版本)の目録の書誌データを
累積しデータベース化したものです。（冊子目録は「国文学研究資料館
蔵和古書目録」として毎年刊行しています｡)
更新日：1994年9月30日
データ件数： 6387件
このデータベースの著作権は国文学研究資料館が保有します。
検索コマンドを入れて下さい。（?で検索コマンドー覧を表示します。）
1／
そして、検索が行われると、そのデータはそれぞれ次の形式で表示される。
なお、実際の画面では＊印の項目は、該当データがない場合には、項目も含め
て表示されることはない。
③マイクロ資料目録検索結果の表示例
1
2＊
3＊
4＊
5＊
6＊
7＊
8＊
9＊
10
11
12
13
14＊
15
統一書名
著者名
記載書名
合題
叢書名
合綴書名
参照書名
出版地・害騨
刊年
原本・函架番号
コマ数
所蔵者・サービス区分
請求記号
紙焼写真本
収録目録
源氏物語（ゲンジモノガタリ)0
紫式部(著）
源氏物語(目),光源氏物語(目),源氏物語(朕）
写54冊（3‐赤－216）
2658コマ,4
熊大北岡(A)
224-2-3
E7860
1988年
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③和古書目録検索結果の表示例
1
2＊
3＊
4＊
5＊
6＊
7＊
8＊
9＊
10*
11＊
12
13＊
14＊
15＊
16＊
17＊
18
19
20*
21＊
統一書名古今和歌集（コキンワカシユウ)0
著者名紀友則(撰)，紀貫之(撰)，凡河内躬恒(撰)，壬生忠岑(撰）
記載書名古今和語集(内)，古今和寄集(外)，古今和詞集(序首）
合題
叢書名
合綴書名
参照書名
出版地・書騨
刊年
書写者道興
書写年文明3年
原本・対照事項写1冊大
叢書注記
残欠表示：存
残欠表示：欠
注記儀同三司善成の奥書あり,綴葉装
印記谷森蔵書
寄託者
所蔵者国文学研究資料館
請求記号99－3
フイルム100-2-3
紙焼写真本C3750
第2章マイクロ目録データベースの検索拡張項目の仕様について
第1節概要
国文学研究資料館で公開されるデータベースは、現在のところ、目録型デー
タベースのみであるが、そのシステムは、書名・執筆者に、国書総目録より形
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成された典拠シソーラスを組み込む等のリレーシヨナルデータベースが形成さ
れている。
今次のデータベース検索項目の拡張作業は、それぞれ現在のデータ内容には
なるべく手を加えることなく、行われることとなった。その最大の理由は、現
有のデータボリュームがすでに十万件を超えるものとなっており、修正には多
大な労力が必要とされるからである。また、データ修正に際しても、新たな錯
誤を派生する可能性があり、その危険を避けるためであった。
なお、マイクロ目録データベースのデータは、以下のように記述されている。
①マイクロ目録データの記述形式
【現在の入力デー タ見本1】(｢$yo元禄丙子年｣は原本表記通りの年号）
伊勢物語
請求番号035.0000$aO281323002$bO$cOE9299%
原題170.0000$aO伊勢物語（イセモノガタリ)%
外題200.0000$aO新板繪入／伊勢物語（シンパンエイリ／イセモ
ノガタリ）％
統一書名240.0000$aO伊勢物語（イセモノガタリ)$nOOO%
ﾁll年書騨260.0000$"O大和田／安兵衛（オオワダ／ヤスベエ)$lO
江戸（エド)$yo元禄丙子年$xO元禄9年$zO16
881696％
300.0000$aOﾁll$bO2$cO冊％
310.0000$aO53%
320.0000$aON1$aON2$aOP3$aOC%
360.0000$aOA%
所蔵文庫850.0000$aO19206$bO634$cO盛岡中央公％
【現在の入力デー タ見本2】(｢$xO」なしく換算不要デｰ ﾀ〉）
十六夜日記残月抄
035.0000$aO281393003$bO$cOF142
6％
100.0000$著O小山田／与清（オヤマダ／トモキヨ)%
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100.00
200.00
210.00
210.01
240.00
260.00
300.00
310.00
320.00
360.00
850.00
00＄補O北条／時隣（ホウジョウ／トキチカ）％
00$aO十六夜日記残月抄（イサヨイニッキザンゲツシ
ョウ）％
00$aO残月抄（ザンケツショウ)%
00$aO十六夜日記残月抄（イサヨイニッキザンゲツシ
ョウ）％
00$aO十六夜日記残月抄（イサヨイニッキザンゲツシ
ョウ)$nOOO%
00$"0前川／六左衛門（マエカワ／ロクザエモン)$
lO江戸（エド)$"O桑村／半蔵（クワムラ／ハン
ゾウ)$lO江戸（エド)$"0松本／平助（マツモト／
ヘイスケ)$lO江戸（エド)$"0出雲寺／文次郎（イ
ズモジ／ブンジロウ)$lO京都（キョウト)$yo文政
7年$zO18181824%
00$aO刊$bO3$cO冊％
00$aO109%
00$aON1$aON2$aOP3$aOC%
00$aOA%
00$aO19206$bO692$cO盛岡中央公％
＊注……「＄xO」なしく換算不要データ〉
この度の検索項目の拡張に際しては、表示されるデータフィールドは従来に
同じだが、「刊年｣、「害騨｣、「出版地」の三項が新たに検索可能となる。それ
らは、すべてタグ"260.00"のデータに包含される。したがって、その項目を
検索項目として立てればよいことになる。しかし、「刊年」項目については、
刊記の干支表記を元号数字表記"$xO''に改め、それをさらに西暦@&$zO"
にあてはめる記述になっていた。ところが、従来の記述では、「見本2」に示
す如く、"$yo''元号数字表記になっていない場合は、"$xO"が立てら
れておらず、プログラムの計算を複雑化することになる。そこで、@@$xO''
を含まないデータについては、それを発生させる必要が生じた。
以上のように、データ形式を整えた結果、マイクロ目録データベースの検索
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項目拡張後のプリフィクスを以下のように定めた。
②検索項目拡張後のプリフィクス（|議蕊義が拡張項目）
検索項目 プリフィクス
著者名 A:
書名 B:
刊≦年 Y}：
書蝉 P：
地名 L息
西暦順 YSCRT
第2節刊年検索
備考
Author
Book(省略可）
Year(和暦6℃:顧職
IPubliSh"
LoC誠i伽
ソ津テ艶諺:グコマヅボ蕊ミ
:;i'職か:!::::蕊鍵蕊澪ii函:';::謀琴蕊窪琴琴津:
刊年の検索方法については、データを数値型に置き換えてのシステムを採ら
ず、カナ／ローマ字入力によるシソーラステーブル検索を基本とし、以下の検
索方法を可能とすることとなった。
1．元号よみ＋洋数字
＊元号は完全一致、年は前方一致となる
2．西暦年($zO後半4文字分中での文字列一致検索）
その結果、検索のインターフェイスは、以下のように設定される。
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①検索方法("n/Y:''はプリフィクスのパラメータ）
元号検索の場合：年号［かな入力］＊［数字入力］
例：元禄3年の検索-n/Y:ケ，ンロク3
元禄年間の検索-Fn/Y:ケ．ンロク＊
元禄10年代の検索一n/Y:ケ､ンロクl*
西暦年の場合：＊［数字入力］
例:1620年代の検索一
1600年代の検索一
年
n/Y:162*
n/Y:16*
年
検索に際しては、それぞれ、「元禄＊年｣、「16＊年」等、前方一致の形で
幅をもたせた年数の検索を可能とした。
なお、データ表示の形を、西暦順あるい検索順に表示できるよう、刊年フィー
ルドに対するソーティングコマンド(YSORT)を設け、データ表示・分析
に便宜を図った。
②検索方法("n/YSORT"はプリフィクスのパラメータ）
例:n/YSORT<データ集合番号＞
これは、刊年フィールドにソート用コマンド"YSORT''が適用されると、
新しい検索集合が作られ、検索者はその集合データを表示すると、昇順のみで
あるが、刊年順の検索データを一覧できるというものである。
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第3節プログラム変更に伴う作業
刊年については、そのプログラムの仕様変更にともない、元号読みのための
テーブルを作成する必要が生まれた。そこで、元号読みテーブルについては、
既存のテーブルを手直し（読みを追加）して利用することにしながらも、元号
読みの揺れを吸収するため、山田孝雄「年号読方考證稿」（宝文館出版）記載
の全読み方を入力、さらには、誤りやすいと思われ読み方を追加するため、複
数人の手を経て、その可能性のある読み方が加えられた。
なお、その際、検索語入力時にエラーデータが入力される場合も考慮した。
たとえば、享保40のような誤ったデータが入力された時には、通常のエラー表
示（"該当するデータはありません"）が行われ、検索者に注意を促すよう配
盧された。
①刊年検索の流れ
*Prefix……''Y:''
例:kyouho*
ﾑ〆
キヨウホ＊
A
???? ?
L）LIO【J
1736
八
0
－．－．－－－－－－－J
ORION'､
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読み 漢字 開始年 終了年
第4節書騨検索
害騨検索については、データは現状のままで、読みのカナ／ローマ字入力に
より＄犀Oの検索を可能とさせた。データテーブル（姓／名）の検索にあたっ
ては、”／”を意識させない検索を行わせるとともに、データ内容には「○○
堂久兵衛」や「○○屋九兵衛」の読みに、「クヘエ，キュウベエ……等」が充
てられるなど、表記、読み方ともに揺れがあるため、その旨を手引き等で断っ
ておき、検索者の判断に委ねるにとどめられた。
検索方法は、以下の如きとなる。
①検束方法("n/P:"はプリフィクスのパラメータ）
n/P:*
n/P:jL*
(全データ表示）
(カナ／ローマ字入力で検索）
＊前方一致・後方一致検索が可能
②検索の流れ
T
LOOKコマントﾞの生成
↓
ORION'､
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第5節出版地検索について
出版地検索に際しては、データは現状のままで、読みのカナ／ローマ字入力
によるカタカナで$lOの検索が行われる。
出版地の表記には、大都市に見られる発行地名異表記が存するが、その同定
は現状では物理的に困難なため、地名異名（江戸、東都、東京、／大阪、難波、
浪速、……等）については、データは現状のままとした。なお、刊地一覧をア
イウエオ順で画面上にて(Helpに入れて）表示できるようにする案もあっ
たが、表示に時間がかかり、Helpコマンドを使用するユーザーにとっては
不便をかけるため、同画面における表示は行わず、一覧機能は''L:''に持たせる
こととなった。また、表示手順は、「(カナ列）（表記)」で行うこととした。な
お、検索の流れは、前項と同様である。
①検索方法(''n/L:''はプリフィクスのパラメー タ）
n/L:*
n/L:ナ＊
(全データ表示）
(カナ／ローマ字入力で検索）
第3章和古書目録データベースの検索拡張の仕様について
和古書目録データベースについては、マイクロと同様に、タグ"260.00''
(刊本）のみの項目を検索項目として公開が行われた。同タグ公開に伴い、検
索可能となる項目は、「刊年」($y0,$x0,$zO)、「書騨」($"O)、
｢出版地」($IO)の三項となり、表示されるデータフィールドは現状のまま
で、検索拡張の仕様等についてはマイクロ目録データベースの検索拡張の仕様
に準じることとなった。
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①和古書目録データベースのデータ記述形式
【現在の入力データ見本3】
唐音雅俗語類
035.0000$aOOOOOO2097$bO$dOBマ3－28%
100.0000$編O岡島／冠山（オカジマ／カンザン)%
100.0100$訂O篠崎／東梅〔シノザキ／トウカイ)%
100.0200$訂O松宮／観山（マツミヤ／カンザン)%
160.0000$aO唐音雅俗語類（トウオンガゾクゴルイ)%
180.0000$aO唐音雅俗語類（トウオンガゾクゴルイ)%
200．0000$aO雅俗語類（ガゾクゴルイ)%
215.0000$aO雅俗語類（ガゾクゴルイ)%
240.0000$aO唐音雅俗語類（トウオンガゾクゴルイ)$nOOO%
260.0000$"0出雲寺／和泉橡（イズモジ／イズミノジヨウ)$IO京
都（キョウト）＄蝉O出雲寺
／和泉橡（イズモジ／イズミノジヨウ)$lO江府（コウフ)$y
O享保11年$zO17161726%
300．0000$aO刊$bO1$cO冊$eO半％
340.0000$aO南葵文庫％
850.0000$aO38104%
【現在の入力データ見本4】
東涯謹叢
035.0000$aOOOOOO2044$bO$dOBナ8-9%
100.0000$著O伊藤／東涯（イトウ／トウガイ)%
160.0000$aO東涯談叢（トウガイダンソウ)%
185.0000$a0束涯談叢（トウガイダンソウ)%
170.0000$aO東涯謹叢（トウガイダンソウ)%
200.0000$aO東涯談叢（トウガイダンソウ)%
240.0000$aO東涯謹叢（トウガイダンソウ)$n000%
270．0000＄写O宇田／善得（ウダ／ゼントク)$yo天保丁酉年$xO
天保8年$z018301837%
300.0000$aO写$b01$cO冊$eO半％
328.0000$aO紹述雑抄23%
850.0000$a038104%
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検索項目拡張にともなうインターフェイスの統一を図るため、拡張後の和古
書目録データベースのプリフィクスは、マイクロ目録と同一のものとなった。
第4章評価
今次の拡張作業で、刊本についての刊年別の発生状況のデータベースが、副
次的に作成可能となった。
本データベースで記述されるデータの特徴は、刊記の記されている刊本の最
終刊記のみがデータとして記されるため、重版・改版時の経過や、初版年次は、
データとして拾うことはできない。また、写本の刊記が検索体系に取り込まれ
ないことは、ユーザーメリットが一部の研究者に限定される面もあるかも知れ
ぬが、検索が刊本のみに限られたことで、逆にデータの純粋性がある程度保た
れたことは言えよう。
このシステムを利用して、マイクロ・和古書目録データベースそれぞれの、
刊年別タイトル数をグラフ化したものを以下に示す。
①マイクロ・和古書目録データベース刊年別タイトル数
2m
匡蕊
1m
z'm
5m
0
''7079127079137079147，79157079167,791770-791870-79
年（西暦）
-15-
さらに、「享保以後江戸出版書目』に記載されるものを数値化し、その発生
状況との比較を行ったものが、次の図である。
’
Ⅲマイクロ
図和占魯
圏醤目集計
｢享保以後江戸出版耆目jによる集計との比較
ーー司一一可一一可一一可一一T一一マーー▼一一マーーマーーr－－r一一rー一F＝一F一一
皿
函
侭4m）
2m
0
1727-3117印一別17面-田l7n8417%-"181014
西暦
マイクロ
目集計
享保7年（1723）寅年の出版条目の第四条「何耆物二よらす此以後新板之物、
作者井板元実名、奥書ニ為し致可レ申候事」は、あまりにも有名だが、その書
目に記される統計数と、当館で所蔵される数とは、グラフ上の第一の谷の現れ
方において差異がある。
この理由については、二つの理由が考えられよう。
その一は、過去の大火・地震等の自然災害により、残存する典籍が著しく減
じたこと。また一つは、国文学研究資料館で収集される典籍が、国文学研究に
有用な観点のみで収集されてきたため、資料の所蔵状況が偏りを生じているこ
とである。
後者については、近年の研究領域の拡大と、収集方針が悉皆的傾向になって
きているので、今後の統計に変化が生じる可能性がある。特に、同一害と目さ
れるものでも、刊記が記されると、それをデータとして拾い上げてしまうシス
テムの特性は、数値の厳密性に限界を生じている。しかし、筆者の予測では、
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その変化は、幕末期・明治期のデータ急減が緩和されるのみで、グラフ形状の
大きな変化は現れないように思える。それは、ひとえに、従来の収集方針の一
貫性が逆にサンプリングの適切さを補完している可能性も感じているからであ
る。
ともあれ、この度の拡張作業で出来上がった器を、有効に利用できるかどう
かは、今後の研究者達の活動にかかるとも言ってよかろう。
付記：
本稿に扱われるデータ部分については、国文学研究資料館整理閲覧部で作成
されるデータを使用させていただいた。
また、本稿の検索項目拡張にともなう作業は、平成5年度に国文学研究資料
館データベース委員会の委嘱を受けたワーキンググループ（新井栄蔵・中村康
夫・原正一郎・歌野博・土田節子・山田直子・相田満）による仕様策定につい
ての討議を基に、原正一郎・清野一男・相田満によるユーザーインターフェー
スの設計作業、山田直子・前田哲男・清野一男・相田満による「平成6年改訂
版データベース利用の手引き－検索機能拡張・改訂基礎編一」の作成である。
本報告は、それら一連の作業の成果に基いたもので、それに評価を加えたもの
であることを記すとともに、併せて関係の方々に感謝申し上げる次第である。
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《付録》
①データ内訳（10年毎）
93.9マイ94.4マイ94和古
???????????????????》???????????????????????????????????????????
???《?》》??》?》》??》?????》?》?????????《?》???》???》??????? ? ?? ????? 》 ? ???? ?》? 》? ???》． 』』』 》｛ 』 』 』
???????????????????????????????????????????????????????????????
』 ?｝ 』｝ 』? 』 ? 》 』? 』 》 》 』?》 』?』?1460-69
1470-79
1480-89
1490-99
1500-09
1510-19
1520-29
1530-39
1540-49
1550-59
1560-69
1570-79
1580-89
1590-99
1600-09
1610-19
1620-29
1630-39
1640-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
?》???》 》 》 》 》 》 》
??》? ? 》 ? 》 》 》 ?? ? 』?? 』 》 ? 》 》? 》 》?』 ?? 》
?』???》?????》?》?』?》?』?｝???????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?｝? ? ?｝????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ????? ? ? ? ? ? ?????????????????????? ?????????? 』 』 』 』 ｛ 』》 》 》 ?????》 ｝ 》 ???』??? ?????
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’381’ ’ ’
?????｝????????????????????????????????
???????????????????
????? ．
798
1090
1333
1167
1003
997
1003
95
625
321
850
1148
1404
1229
1046
1053
1080
1000
657
332
????????》?????》 ??????????????
↓。。???．?』。1880-89 169154
?? ????『??ー??ー???ー ?? ???? ??????? ??(逐年次）
年
Y:1396
Y:1399
Y:1400
Y:1411
Y:1481
Y:1493
Y:1530
Y:1554
Y:1564
Y:1597
Y:1599
Y:1601
Y:1604
Y:1605
Y:1606
Y:1608
Y:1609
Y:1610
Y:1611
Y:1612
Y:1613
??????????????
??????????????????????
Y:1614
Y:1616
Y:1617
Y:1619
Y:1621
Y:1623
Y:1624
Y:1625
Y:1626
Y:1627
Y:1628
Y:1629
Y:1630
Y:1631
Y:1632
Y:1633
Y:1634
Y:1635
Y:1636
Y:1637
Y:1638
Y:1639
1
1
3
2
?????
2
2
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1890-99 59 65 7
1900-09 20 21 5
1910-19 2 2 0
1920-29 1 1 0
1930-39 0 0 0
1940-49 0 0 0
1950-59 0 0 0
合計 17644 18667 1542
16
12
48
75
49
41
35
115
69
74
64
51
61
80
83
35
57
32
66
119
44
114
67
57
98
69
60
84
86
134
61
57
69
41
39
28
38
43
Y:1640
Y:1641
Y:1642
Y:1643
Y:1644
Y:1645
Y:1646
Y:1647
Y:1648
Y:1649
Y:1650
Y:1651
Y:1652
Y:1653
Y:1654
Y:1655
Y:1656
Y:1657
Y:1658
Y:1659
Y:1660
Y:1661
Y:1662
Y:1663
Y:1664
Y:1665
Y:1666
Y:1667
Y:1668
Y:1669
Y:1670
Y:1671
Y:1672
Y:1673
Y:1674
Y:1675
Y:1676
Y:1677
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Y:1678
Y:1679
Y:1680
Y:1681
Y:1682
Y:1683
Y:1684
Y:1685
Y:1686
Y:1687
Y:1688
Y:1689
Y:1690
Y:1691
Y:1692
Y:1693
Y:1694
Y:1695
Y:1696
Y:1697
Y:1698
Y:1699
Y:1700
Y:1701
Y:1702
Y:1703
Y:1704
Y:1705
Y:1706
Y:1707
Y:1708
Y:1709
Y:1710
Y:1711
Y:1712
Y:1713
Y:1714
Y:1715
??????????????
??????????????????????????????????????
???
??????????????????????
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??????????????
Y:1754
Y:1755
Y:1756
Y:1757
Y:1758
Y:1759
Y:1760
Y:1761
Y:1762
Y:1763
Y:1764
Y:1765
Y:1766
Y:1767
Y:1768
Y:1769
Y:1770
Y:1771
Y:1772
Y:1773
Y:1774
Y:1775
Y:1776
Y:1777
Y:1778
Y:1779
Y:1780
Y:1781
Y:1782
Y:1783
Y:1784
Y:1785
Y:1786
Y:1787
Y:1788
Y:1789
Y:1790
Y:1791
?????????????????? ?????? ????????????????????
Y:1716
Y:1717
Y:1718
Y:1719
Y:1720
Y:1721
Y:1722
Y:1723
Y:1724
Y:1725
Y:1726
Y:1727
Y:1728
Y:1729
Y:1730
Y:1731
Y:1732
Y:1733
Y:1734
Y:1735
Y:1736
Y:1737
Y:1738
Y:1739
Y:1740
Y:1741
Y:1742
Y:1743
Y:1744
Y:1745
Y:1746
Y:1747
Y:1748
Y:1749
Y:1750
Y:1751
Y:1752
Y:1753
57
42
58
59
53
61
47
53
46
62
43
49
49
50
73
81
98
80
67
99
106
103
111
114
87
75
84
84
67
89
95
82
82
97
54
116
70
83
??????????????????????????
??
3
???????
???????
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109
99
132
106
126
137
136
150
163
129
144
149
115
127
144
121
182
130
84
122
177
97
125
126
133
110
148
107
124
88
89
123
144
108
89
100
92
89
????????????????????
??????????????????????????????????????
Y:1792
Y:1793
Y:1794
Y:1795
Y:1796
Y:1797
Y:1798
Y:1799
Y:1800
Y:1801
Y:1802
Y:1803
Y:1804
Y:1805
Y:1806
Y:1807
Y:1808
Y:1809
Y:1810
Y:1811
Y:1812
Y:1813
Y:1814
Y:1815
Y:1816
Y:1817
Y:1818
Y:1819
Y:1820
Y:1821
Y:1822
Y:1823
Y:1824
Y:1825
Y:1826
Y:1827
Y:1828
Y:1829
145
89
106
107
103
117
108
103
91
84
92
106
101
117
78
106
102
129
121
128
152
156
103
130
91
82
90
82
70
44
110
80
92
70
60
55
63
36
????? ?? ????????
Y:1830
Y:1831
Y:1832
Y:1833
Y:1834
Y:1835
Y:1836
Y:1837
Y:1838
Y:1839
Y:1840
Y:1841
Y:1842
Y:1843
Y:1844
Y:1845
Y:1846
Y:1847
Y:1848
Y:1849
Y:1850
Y:1851
Y:1852
Y:1853
Y:1854
Y:1855
Y:1856
Y:1857
Y:1858
Y:1859
Y:1860
Y:1861
Y:1862
Y:1863
Y:1864
Y:1865
Y:1866
Y:1867
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????????????????????????????????????????
?
????
Y:1868
Y:1869
Y:1870
Y:1871
Y:1872
Y:1873
Y:1874
Y:1875
Y:1876
Y:1877
Y:1878
Y:1879
Y:1880
Y:1881
Y:1882
Y:1883
Y:1884
Y:1885
Y:1886
Y:1887
Y:1888
?，????
??? ーィ ??? ?? ? ?，﹈（??﹈????????ー
Y:1889
Y:1890
Y:1891
Y:1892
Y:1893
Y:1894
Y:1895
Y:1896
Y:1897
Y:1898
Y:1900
Y:1901
Y:1902
Y:1903
Y:1907
Y:1908
Y:1909
Y:1910
Y:1911
Y:1922
1
1
3
③出版地一覧
L:アヨウ阿陽
L:アリマ有馬
L:アンナカ安中
L:イイタﾞ 飯田
L:イカﾞ 伊賀
L:イカ,ウエノ伊賀上野
L:イシュウ伊州
L:イシカワ石川
L:イス，シ出石
L:イス聯モ出雲
L:イス､モサ・キ出雲崎
L:イセいせ
L:イセ伊勢
?????????????
?
件数
5
1
1
6
1
2
1
5
1
7
2
項目
L:アイチ愛知
L:アイツﾞ 会津
L:アイツﾞ 會津
L:アイツ,ワカマツ會津若松
L:アイツ’ワカマツ會津若松
L:アカシ赤石
L:アキタ秋田
L:アコウ赤穂
L:アコク阿国
L:アシュウ阿州
L:アノノツ安濃津
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L:イセアノノツ伊勢阿濃津
L:イセツ伊勢津
L:イセマツサ鋤力伊勢松坂
L:イセマツザカ伊勢松阪
L:イセヤマタﾞ 伊勢山田
L:イタミ伊丹
L:イツクシマ厳嶋
L:イトイカ’ワハン糸魚川藩
L:イナハﾞ 因幡
L:イヨ伊豫
L:イワミ石見
L:ウエタﾞ 上田
L:ウオサ‘キ魚崎
L:ウツノミヤ宇都宮
L:ウンシュウ雲州
L:エッチュウ越中
L:エチゴ越後
L:エチコ’カシワサ聯キ越後柏崎
L:エド燕都
L:エド江戸
L:エンシュウ遠州
L:オウキ王畿
L:オウシュウ奥州
L:オウミ近江
L:オオイタ大分
L:オオカ､キ大垣
L:オオサカ大坂
L:オオサカ大阪
L:オオツ大津
L:オカキ穆キ岡崎
L:オカサ、キ岡崎
L:オカヤマ岡山
L:オタ’ワラ小田原
L:オハ嬬マ小浜
L:オハ‘マ小濱
L:オワリ尾張
L:オワリヨコスカ屋張横須賀
L:カイ甲斐
L:カイノクニ甲斐國
L:カカ，ワ香川
L:カコ・シマ鹿児島
L:カコﾟ シマ鹿児嶋
L:カシュウ加州
L:カシワサ、キ柏崎
L:カス、サ上総
L:カス・サ上總
L:カナカ，ワ神奈川
L:カナサ・ワ金沢
L:カナサ謬ワ金澤
L:カナン河南
L:カノウ加納
L:カメヤマ亀山
L:カヨウ華陽
L:カヨウ加陽
L:カヨウ華陽
L:カラク華雛
L:カラク華洛
L:カラク花洛
L:カラク華洛
L:カワチノクニ河内国
L:カワナカシ・マ川中嶌
L:力・マゴオリ蒲郡
L:キョウ京
L:キョウ京
L:キョウト京都
L:キョウト京都
L:キ／ナンサ､ン紀／南山
L:キイ紀伊
L:キシュウ紀州
L:キシュウ紀
L:キヅキ杵築
L:キノクニ紀國
L:キフ紀府
L:キヨウ紀陽
L:キヨウ崎陽
L:キンリョウ金陵
???????????????????????????????????????????????
?
???
??
??????????????
??
?
????????
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L:キ，フ岐阜
L:クマモト熊本
L:クラシキ倉敷
L:クルメ久留米
L:クワナ桑名
L:ケイシ京師
L:ケイシ京師
L:ケイシ’ヨウ京城
L:ケイセツ京摂
L:ケイチョウ京兆
L:ケイチョウ京兆
L:ケ帯イシュウ芸州
L:コイサワ小石和
L:コウキ皇畿
L:コウキョウ皇京
L:コウシュウ江州
L:コウシュウ甲州
L:コウシュウ皇州
L:コウシュウヨウカイチ江州八日市
L:。ウシ’ヨウ江城
L:。ウシ｡ヨウ皇城
L:コウチ高知
L:コウト江都
L:コウト皇都
L:コウフ江府
L:コウフ甲府
L:コウフﾞ 江武
L:コウヘ､神戸
L:コウモン江門
L:コウヤ高野
L:コウヤサン高野山
L:コオリヤマ郡山
L:コカワ粉河
L:ゴカワ粉川
L:コトウ湖東
L:コトヒラ琴平
L:コモロ小諸
L:サイキョウ西京
L:サイキョウ西京
L:サイシ・ヨウ西条
L:サカイ左海
L:サカイ堺
L:サカタ酒田
L:サカノシタ坂之下
L:サガ佐嘉
L:サガ佐賀
L:サクラ佐倉
L:サシュウ佐州
L:サド佐渡
L:サバエ鯖江
L:サワラ佐原
L:サンシュウ三州
L:サンシ，ヨウ三条
L:サンシ’ヨウ三條
L:サンヨウ三陽
L:シオカ､マ塩釜
L:シス・オカ静岡
L:シス・オカ靜岡
L:シナノ信濃
L:シハﾞ 芝
L:シハ・タ新発田
L:シモウサ下總
L:シンキョウ神京
L:シンシュウ信州
L:シンシュウイワムラタ信州岩村田
L:シント神都
L:シンラク神雛
L:シ．ヨウシュウ上州
L:シ．ヨウシュウ城州
L:ｼｮｳシュウフチュウ常州府中
L:シ､ヨウモウ上毛
L:スイハ’ラ水原
L:スイフ水府
L:スサカ須坂
L:スモト須本
L:スルガ駿河
??????????????????????????????????????
???
?
???????????????????
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L:スワ諏方
L:スンフ・駿府
L:セッシュウ摂州
L:セッシュウ摂品
L:セツシュウヒヨウコﾞ 摂州兵庫
L:セッツ勢津
L:セッツ摂津
L:セッツ攝津
L:セット摂都
L:セット攝都
L:セッハン摂坂
L:セッフ・摂府
L:セッフ．攝府
L:セイシュウ勢州
L:セイシュウヤマタﾞ 勢州山田
L:セイヨウ勢陽
L:セイヨウヤマダ勢陽山田
L:セツシ，ヨウ摂城
L:セツシ，ヨウ攝城
L:セツハン攝阪
L:セツヨウ摂陽，
L:セツヨウ攝陽
L:センタ．イ仙台
L:センタ．イ仙臺
L:センタ’イ倦臺
L:センフ仙府
L:センフ°泉府
L:セ､ンコウシ･善光寺
L:タイシャ大社
L:タイト’ウ臺道
L:タカオカ高岡
L:タカサキ高崎
L:タカタﾞ 高田
L:タカツキ高槻
L:タカマツ高松
L:タカマツ高枩
L:タカヤマ高山
L:タツノ龍野
L:タテオカ楯岡
L:タンコ．丹後
L:タンシュウ淡州
L:チョウシュウ張州
L:チョウシュウ長州
L:チョウフ張府
L:チクセ綿ン筑前
L:チタ知多
L:チタオオノ知多j
L:チハ’千葉
L:ツ津
L:ツチウラ土浦
L:ツヤマ津山
L:テイキ帝畿
L:テイキョウ帝京
L:テイト帝都
L:テ、ワ出羽
L:トットリ鳥取
L:トウカ'ネ東金
L:トウキョウ東京
L:トウキョウ東京
L:トウコウ東江
L:トウト東都
L:トウフ、東武
L:トウヨウ東陽
L:トクシマ徳島
L:トクシマ徳嶋
L:トクシマ徳嶌
L:トクヤマ徳山
L:トサ土佐
L:トシュウ土州
L:トシ’ヨウ都城
L:トチギ栃木
L:トミタ冨田
L:トヤマ富山
L:トヤマ冨山
L:トヨウラ豊浦
L:トヨオカ豊岡
??????????????????????????????????????
??
?
?????
??????????????
??????????
???
?
知 大野
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国文学研究資料館「マイクロ資料目録データベース」・「和古書目録データベース」
の検索項目・検索機能の拡張について
L:ト’ウシン洞津
L:ナカツ中津
L:ナガオカ長岡
L:ナガサキ長崎
L:ナガト長門
L:ナガノ長野
L:ナゴヤ名古屋
L:ナゴヤ名戸屋
L:ナゴヤ名護屋
L:ナゴヤ名児屋
L:ナダ難
L:ナニワ難波
L:ナニワ波華
L:ナニワ浪華
L:ナニワ浪花
L:ナニワ浪華
L:ナニワ浪速
L:ナニワ浪奉
L:ナニワ浪華
L:ナミコシ浪越
L:ナラ奈良
L:ナンキ南紀
L:ナンセイ南勢
L:ナント南都
L:ニッコウ日光
L:ニイカ．タ新潟
L:ニイホ・リ新堀
L:ニシノミヤ西宮
L:ヌマヅ沼津
L:ノウシュウ濃州
L:ノタﾞ 野田
L:ハカタ博多
L:ハギ萩
L:ハギシロ萩城
L:ハグロサン羽黒山
L:ハコタ欝テ函館
L:ハコタ．テ筥館
L:ハママツ浜松
L:ハママツ濱松
L:ハリマ播磨
L:ハンフ阪府
L:ハンヨウ坂陽
L:ハ．ンシュウ播州
L:ハ’ンシュウ播湯
L:ヒョウコﾞ 兵庫
L:ヒコネ彦根
L:ピコﾞ 肥後
L:ヒセ､ン肥前
L:ヒタチ常陸
L:ヒタチ日立
L:ヒタﾞ 飛騨
L:ヒメシ．姫路
L:ヒメフ姫府
L:ヒロシマ広島
L:ヒロシマ廣島
L:ヒロシマ廣嶋
L:ヒロシマ廣嶌
L:とｬシチュウ備中
L:こ、シュウ尾州
L:こ・シュウ尾湯
L:こ’シュウヨコスカ尾州横須賀
L:こ．シ、ヨウ尾城
L:こ，セ・ン備前
L:こ､フ尾府
L:こ．ヨウ備陽
L:こ・ヨウ尾陽
L:フカヤ深谷
L:フクイ福井
L:フクオ力福岡
L:フシミ伏見
L:フチュウ府中
L:フナイ府内
L:フルイチ古市
L:う・コウ武江
L:う’シュウ武州
L:う，シュウ武品
???????????????????????????????????????
????????????
?????
??????????????
?
??????????
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L:う，シ．ヨウ武城
L:う．ト武都
L:う’フ武府
L:う．ヨウ武陽
L:う，ン。ﾞ 豊後
L:う’ン。ﾞ 豐後
L:ヘイアン平安
L:ﾍｷｶｲｸﾞ ﾝﾂﾂﾞ ﾐﾑﾗ碧海郡堤村
L:ヤマカ・タ山形
L:ヤマク、チ山口
L:ヤマシナ山科
L:ヤマタﾞ 山田
L:ヤマト大和
L:ヤマナシ山梨
L:ヨッカイチ四日市
L:ヨウカイチ八日市
L:ヨウシュウ雍州
L:ヨコスカ横須賀
L:ヨコハマ横浜
L:ヨコハマ横濱
L:ヨシタﾞ 吉田
L:ヨナコﾞ 米子
L:ヨネザワ米沢
L:ラッカ洛下
L:ラクシ、ヨウ洛城
L:ラクトウ洛東
L:ラクナン洛南
L:ラクユウ洛邑
L:ラクヨウ陽雛
L:ラクヨウ洛陽
L:リュウカ．サキ龍ケ崎
L:ロウヨウ浪陽
L:ワカサ若狭
L:ワカヤマ若山
L:ワカヤマ和歌山
L:ワカヤマ和野山
L:ワシュウ和州
L:ワシュウ和品
L:ワシユウコオリヤマ和
L:ワヨウ和陽
????????????????????????????????
????????
?
?
??????????????
?????
?
?
L:ホタ’力穂高
L:ホンショウ本庄
L:マオカ真岡
L:マツエ松江
L:マツエ枩江
L:マツサ､力松坂
L:マツサ．力松阪
L:マツサ、力枩坂
L:マツモト松本
L:マツヤマ松山
L:マツヤマ枩山
L:ミエ三重
L:ミカワ三河
L:ミカワ蓼河
L:ミシマ三嶋
L:ミト水戸
L:ミノ美濃
L:ミヤイチ宮市
L:ムツ陸奥
L:メイフ名府
L:モリオカ盛岡
L:ヤシュウ野州
L:ヤスサ・ワ安澤
L:ヤナカ．ワ柳川
州郡山
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